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La atención sanitaria tiene como ob-
jetivos la prevención, curación y rehabi-
litación de las enfermedades, junto al fin 
de proporcionar bienestar y aliviar el sufri-
miento. Los aspectos psicológicos y socia-
les en el cáncer en niños y adolescentes 
son de relevancia e importancia clave, ya 
que todos reconocemos el impacto que 
supone el diagnóstico y los tratamien-
tos para los niños afectados, sus padres, 
hermanos y otros familiares, los efectos y 
secuelas en los niños supervivientes, así 
como las ocasiones en que se produce el 
fallecimiento. En España, en las dos últi-
mas décadas se ha mejorado la atención 
psicosocial a los niños oncológicos y sus 
familias. Sin embargo, faltan muchos re-
cursos y medios no ya para alcanzar la 
excelencia, sino en muchos casos para 
cumplir los objetivos mínimos de calidad 
exigible en la atención psicológica. Asi-
mismo, la investigación psicosocial en la 
pediatría oncológica es todavía escasa. La 
aplicación de procedimientos idóneos de 
evaluación y tratamiento psicólogico en 
la pediatría oncológica requiere una ade-
cuada fundamentación en la investigación 
empírica actualizada. 
El objetivo del presente número mono-
gráfico es ofrecer una panorámica de las 
líneas de investigación en Psicooncología 
pediátrica en nuestro país, en el que par-
ticipan más de cuarenta clínicos e investi-
gadores de distintos centros universitarios, 
hospitales y asociaciones, que tienen en 
común el trabajo profesional, la investiga-
ción y la docencia para alcanzar el desa-
rrollo progresivo de la intervención psico-
lógica en los niños con cáncer, ellos son 
un exponente de la Psicooncología infantil 
en nuestro país. El Consejo Editorial agra-
dece su participación en este número. 
Se ha incluido un artículo independen-
te de la monografía, en el que se presenta 
un instrumento de detección del malestar 
emocional al final de la vida. La novedad 
que supone, y el interés que ha suscitado 
aconsejaba no retrasar su publicación. 
El pasado mes de mayo falleció el Dr. 
Fernando Hernández Navarro, una figura 
referente en la Hematología de nuestro 
país, que dio impulso a la intervención 
psicológica y social en el sistema sanitario, 
y que fue miembro del Consejo Editorial 
desde el inicio de nuestra revista. Siempre 
le recordaremos como la magnifica perso-
na que era. 
En las reseñas bibliográficas aparece el 
libro de Mónica Domínguez (edición de 
Ilea Enesco): El cáncer desde la mirada del 
niño. Es la obra de quién sufrió el cáncer 
en la infancia y finalmente falleció, pero 
tuvo entereza para desarrollar sus obje-
tivos vitales, entre ellos esta importante 
contribución a la investigación en el área, 
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